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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 












R.---- Senin    13:01-14:40 
Kelas : 7G   



























12 Okt 2020 
 






















26 Okt 2020 
 









2 Nov 2020 
 









16 Nov 2020 
 
Hubungan  struktur dengan interaksi obat-reseptor 
  






23 Nov 2020 
 
Hubungan Kualitatif Struktur Aktivitas 
 






23 Nov 2020 
 
Hubungan  struktur  dan pengembangan senyawa  agonis 
dan antagonis  
 






5 Des 2020 
 
Ujian Tengah Semester 
27   
HARIYANTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 















Kelas : 7G    



























21 Des 2020 
 
 









4 Jan 2021 
 









11 Jan 2021 
 









18 Jan 2021 
 








      Senin 
25 Jan 2021 
 









27 Jan 2021 
 









28 Jan 2021 
 









     Sabtu 
6 Feb 2021 
 









1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  8 Februari 2021 




HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7G
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Nov 2020 
 






5 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
6 Feb 2021 
 
1   1504015080 DEASY NUR PRATIWI 
          
X 















3   1504015278 NUR ANNA MITRA 
   
X 





4   1504015388 SITI ZAHRAL AIN 





5   1604015017 DINI PARSCINDA 




6   1704015002 AHMAD MALDINI 




7   1704015011 DWI RIZKI YOLANDA 




8   1704015013 LARAS MARINTIKA 




9   1704015051 INDAH DWI OKTAVIANI 




10  1704015066 PUTRI MIRNA 
  
X 





11  1704015101 MELLINDA PERMATA SARI 




12  1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 




13  1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI 




14  1704015131 AULIANA SOLEHAH 




15  1704015153 WIDIA NINGSIH 




16  1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH 
    
X 











17  1704015196 ADE NURUL LUTHFIYYAH 
   
X 





18  1704015221 RESTI SOPIAWATI 




19  1704015223 VERRA HERAWATI 




20  1704015233 HERDINA 




21  1704015236 SINTA FEBIRIA 









: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015029 - Kimia Medisinal 
: 7G
Dosen                   : HARIYANTI, S.Si., Apt., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
1 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Nov 2020 
 
16 Nov 2020 
 
23 Nov 2020 
 
23 Nov 2020 
 
5 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
27 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
6 Feb 2021 
  
 
22  1704015255 NISYA AYU WULANDARI 




23  1704015263 WISNU DARMAWAN 




24  1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN 




25  1704015317 ISMA SALSABILLA PUTRI 




26  1704015327 RAUDHATUL JANNAH 
 
X 




27  1704015347 EGA DESKI ANGRAINI 
          
X 






















26 26 26 26 
 
 


